








免疫組織染色では T+L 群のみで NF-κB 陽性細胞を認め，特に肺組織の術後60，120分で最も高い
陽性率を示した．さらに，術後120分での肝臓組織において，ウエスタンブロット法により NF-κ
B の活性化を確認した．Real-time RT PCR 法では，T+L 群が L 群に比べ NF-κB mRNA の増加ピー








































































固定し , パラフィン包埋した後５μm の切片を
作成した．Rabbit anti-NFκB p65（sc-109）抗体













測 定 項 目 は IL-1β，IL-6，TNFα，CINC-1で
あり，それぞれ Rat IL-1βELISA kit，Rat IL-6 
ELISA kit，Rat TNFαELISA kit（Thermo Fisher 




　Total RNA を RNeasy Protect Mini kit（Qiagen，
Germany）を用いて抽出した後，RNA（2μg）か
ら High-Capacity cDNA Reverse Transcription 
Kits（Applied Biosystems Japan） を 用 い て 逆
転写を行い cDNA を作成した．反応試薬と
し て SYBR Green を 使 用，ABI PRISM 7700
（Applied Biosystems Japan） で PCR を 行 っ
た．PCR 条 件 は50 ℃ ２ 分，95 ℃10分，95 ℃
15秒，60℃１分とし，50サイクルとした．
すべてのサンプルは triplicate とした . 検討
し た primer 配 列 は，rat NFκB p65 forward，
5’-CTTCTGGGCCATATGTGGAGAT-3’，and 
reverse，5’-TCGCACTTGTAACGGAAACG-3’，

















κB p65（sc-109）抗体（1:50），Rabbit anti-phospho 
p65（#3037）抗体（Cell Signaling Tecnology 社，米














































































値に有意差はなく，L 群に比べて T+L 群の方
が遷延傾向を認めた（図６）．
NF-κB p65 mRNA 発現の検討














また，L 群，T+L 群とも肺の mRNA 発現量が
最も多かった（図８）．
考　察
　NF-κB（Nuclear factor κB） は，1986年 に




NF-κB は，プロトオンコジーンである c-rel 遺
伝子と相同性のある領域を有している分子から
なる Rel ファミリーに属する分子と，ホモある



































systemic inﬂammatory response syndrome（SIRS）
という．また，炎症性反応優位の SIRS に対
して，抗炎症性反応優位の compensatory anti-











































として IκBα，c-Myc だけでなく NF-κB 自身
の産生も誘導している．そこで，３臓器におけ
る p65 mRNA の発現量を測定し，臓器間での
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発現量の違いや経時的変化について検討した．
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NF- κ B status under operative stress in rats
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ABSTRACT  NF-κB（Nuclear factor κB）is an important transcription factor used to 
maintain homeostasis in humans. We investigated the NF-κB status of organs under the 
operative stress of laparotomy（L）and thoraco-laparotomy（T+L）．
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　An immunohistochemical study showed the NF-κB positive rate to be highest at 60 and 120 
minutes after the operation, and especially in the lung. We also confirmed activation of NF-κ
B in the liver at 120 minutes after the operation using Western blotting analysis. A delay in the 
peak of NF- κ B mRNA production in the T+L group compared with the L group was revealed 
by the real-time RT-PCR method. The lung showed the highest production of mRNA. From 
these results, we concluded that a cytokine storm after the operative stress, especially after the 
excessive surgical stress of the thoraco-laparotomy, was caused by activation of NF-κB in the 
organ cells of the lung, liver and spleen, but  especially, of the lung. This phenomenon might 
be related to a postoperative complication such as a pneumonia or liver damage. It also might 
have an enhancing effect on cancer metastasis; that is “surgical oncotaxis”.
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